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ТРИБУНАЛ (ГЛАВНЫЙ СУД) Великого Княжества Литовского, высшая 
апелляционная судебная инстанция в ВКЛ, образованная  в ходе судебной реформы 16 в. 
специальным законом «Способ прав Трибунальских» 1581. Т. (Г. с.) существенно 
ограничил судебную власть Великого князя, хотя главной целью его создания было 
освобождение Великокняжеского суда от рассмотрения апелляционных жалоб на решения 
местных судов. Т. (Г. с.) состоял из судей, ежегодно избираемых на специально созванных 
поветовых сеймиках (т. н. трибунальских) из числа местной шляхты. От каждого повета 
избиралось по 2 судьи. К кандидатам на должности судей предъявлялся ряд требований: 
они должны были иметь недвижимость в данном повете,  быть «богобойными»,  знать 
законы и др. В целом в состав суда входило около 44 судей, однако дела рассматривались 
коллегиями, состоящими из 2–7 судей. Для рассмотрения апелляционных дел, в которых 
одной из сторон выступала церковь, создавалась специальная коллегия с участием 
представителей духовенства.  
Т. (Г. с.) действовал посессионно. Трибунальские сессии, как правило, проходили: 22 
недели ежегодно в Вильне и 22 недели попеременно через год – в Минске или 
Новогрудке. Суд в основном рассматривал жалобы на решения гродских (замковых), 
земских, подкоморских судов. Иногда он рассматривал и другие дела, например, жалобы 
служилой шляхты на решения вотчинных (панских) судов. Кроме того, он периодически 
рассматривал и дела по первой инстанции. Особую категорию дел Т. (Г. с.) составляли 
жалобы на незаконные действия и злоупотребления местных должностных лиц и судей. 
Закон закреплял принцип тайного голосования судей. Решения, которые в большинстве 
назывались декретами, подписывались судьями, писарем и скреплялись печатью повета 
(воеводства). Декреты Т. (Г. с.) были окончательными и обжалованию не подлежали. 
Исполнение решений поручалось гродским (замковым) судам. Т. (Г. с.) совершал и 
нотариальные действия – свидетельствовал сделки, завещания и др. 
После присоединения Беларуси к Российской империи Т. (Г. с.) был значительно 
реформирован. 
В отличие от других центральных судов государства, которые прекратили свою 
деятельность в связи с распадом в конце ХVIII  в.  Речи Посполитой,  Т.  (Г.  с.)  был лишь 
реорганизован. 
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